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M"INlSTERIO DE LA GUERR,A
DIARIO
DEL
OFICIAL
MARÍA CRISTINA
, EI llHni stro de la Guerra ,
TOll!Ul!;i (tl'R)nuy Vázquez.
1 ,
I Dado ,en P alacio á treinta y uno ele Octubre de mil OCk6-1 cientos ochenta y ocho.
i
P:!\.R1'.E OFICIAL ,.
REALES DECRETOS'
¡;
En nombre de Mi Augusto Hij o el REY Don Alfonso XIII, y
comoREINA Regente del R eino,
Vengo en nombrar Secretario de la Dirección General de
Infantería, al brigadier n. "icente de ~llal'titeglliy,Pérez de
Sanfa ¡lIIm 'in , actual jefe de brigada del distrito militar de
Castilla la Nueva. , ' ,
Dado en Palacio á treinta y uno de Octubre de mil ochocien-
tos ochcnta y ocho. '
MARÍA CRIS'I'INA
El Ministro de la Guerra,
1'omlls O'lltyan y Wáuluez.
Con arreglo á ' lá excepción 'octava del ar tículo sexto del
real decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y dos: de'acuer do con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el R EY Don Alfonso XIII, y como REI-
NA Regente' del 'Reino'
Vengo en autoriza; al Director general de Ingenieros para
~dquirir, por gesti ón directa, "el yeso, baldosas ordinarias y te-ias ordinarias y e ónica s necesar ias en un añ o para las obras de
a. Comandancia de P alma de Mallorca, sujetándose á los mis-
~boS prec ios y condiciones que r igieron en las dos subastas ce-'
, e radas sin resultado. ,
, . Dado en P alacio á treinta y uno de Octubre de ' mil' ocho-
CIentos ochenta y ocho. ,
MARÍA. CRISTINA
T E~ Min istro de la Guerra,
omUS 0'8yao y Vázqnez.
:(' ~on , arreglo á la excepción octava del ,'arlículo sexto del
c~:ntd~creto de veintisiete de Febrero de miloehocíéntos oin-
bre d:~' dos,de acuerdo con el Consejo deMinistro~, en, nom-
J!lA. R 1 Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REI-
V:!~nte del Rei.no, , , ' : , " " . .. , ' .
adqUiri~O en auto;lzar .al Director general de In~enier?s, para
cuatro a' {lor gestIón directa, los materiales necesaríos durante
dose . 1 ños ?n las obras de la Comandancia de Gerona, sujetán-SUbas~ 0 8 mismoa preoios y condiciones que rigieron en las dos
as celebradas SIn resultado.
'De acuerdo · c'o~ el Consejodc Miniatros, con arreglo á la ley
de nueve de Julió de mil ochocientos ochenta y cinco, y á pro-
puesta del Ministro de la Guerra, 'en nombre do Mi Augusto
Hijo ,el R EY Don Alfonso XIII , y como R EINA Regente ' del
Rcin~ . . '
Vengo 'en au torizar al Director general de Artiller ía para.
vender, directamente, á D. llI.J~¡s CorviJaiu, de nación belga,
treinta.y cinco mil quinientos ochenta kilogramos de latón in-
útil, que próximamente existen en los parques de Cartagena, Má.-
laga, Coruña, Cádiz, Valencia, Granada y Santa Cruz de Telle-'
r ífe, <Í los que puedan resultar en los mismos, al precio de ocho-
, 'clentas veinticinco milésim as de peseta el kilogramo, como
igualmente ciento nueve mil nuevecien t as nueve vainas de ear-l'tuchos metálicos,4~ once milímetros, que existen sin apli cación
1en 'l a P irotecnia de Sevilla, y demás que puedan resultar en
I otros establecimientos, al precio indicado.; , Dado en P alacio á treinta J' uno de Octubre de mil ochoeien-¡.tos ochenta y o,cho.
1 ,MAR ÍA. CRISTINA
¡ El Min istro de la Gue r r a ,
I Tomás O'RJan )' Wá:u¡uez.
, ;
,REALES ORDENES
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN GMNERAL DE ADMINISTRACIÓN :r.nLITAR.
Excmo. Sr,.:-El REY (q. D. g.), yen su nomb~e la REINA
Regente del R eino, de acu erdo con lo propuestopor el Director
de Administración Militar, ha tenido á ,bien resolver que, ínte-
rin se lleva á efecto el arriendo definitivo dé otro local con des-
tino á Factorías milit'ares de Jerez de la Frontera, en vietud de
la autorización concedida por real orden de 22 de Agosto último
(D. O. núm. 185), continúe satisfaciéndose al dueño de la . ,wia
donde actualmente se hallan instaladas, con cargo al capítulo 5.°,
I
artículo 2.° del presupuesto vigente, las 2.4.00 pesetas anuales "
que se le han abonado hasta fin de Junio próximo pasado, por el
Municipio de la Citada ciudad.
, ' De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y demás
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efectos.- Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 31 da Oc-
wbre de 1S88.
o.'RYAN
Señor Capitán general de ilndalueia.
Asuntos indeterminados
8UBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
·]fuw mo. Sr.:-En vista de las comunicaci ónes que V. E. di. 1
:rigió á este Ministeri o, en 2 de Junio último y 27 de Sept iembre
próiimo pasado, proponiendo una modificación á las instruccio- .¡
nes de 23 de Agosto de ]882, para el cumplimiento de la ley de
7 de J ulio del mismo año, cre ando t ít ulos de la Deuda de Cuba , ll,~.
el REY(q, D. g.), Y en su nombre la R EINA R egente del R eino,
da acuerdo con lo informado sobre el par t icular por el Ministe-
r io de Ultramar, se ha ser vido resolver Io siguiente: ,_
Lo Las instancias que promúevan. los individuos de tropa '
procedentes del ejér Cito de aquella Isla, en súplica de conversión .
(le sus créditos, las subscribirán en el papel del se110 correspon- 1
. diente, acompañadas de las copias de licencia y abonarés origi- ¡
nal es, y en el caso de no hacerlo de las pr imeras por hallarse en j
las condiciones.de las reales ór denes de 4 de Julio de 1884 y 5 de
Junio de 1886, se tomará nota en el expediente de su raz ón, del
decumento, sea poder ó escritura donde consten reseñadas. .
2.° Losresguard os se expedirán á nombro del mismo indívi-
dao á cuyo faVOl'. esté expedido el abonaré.
y 3.° Cuando se haya de efectuar elpago, será cuando se
exigi rán los dDcú'mentos correspondíentes, con los sellos, pape l
. y demás r equisitos prevenidos en órdenes vigentes, en virtud de
. cuyos documentos, bien sea por cesión, apodera miento 6 heren-
cia, se pruebe el derecho de tenedores á percibir su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e--Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 31 de Oc-
tUbre de 18&!;
O'RYAN
Señor Inspector de la Cnj" Genernl de Ultramar.
Señor Capi tán general de la I sla de CuLa.
Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Ingenieros, con destino en la Comandancia de Tarifa,
,D . 111:nmel Gevc;;;! y t ;astillo, en súplica de que se le rehabi-
lite el em pleo de comandante de Ejército que obtuvo al pasar <Í.
la Isla de Cuba, y perdió-á su re greso de aquella Antilla, según
prescri pción de la real orden de 5 de Septiembre ~e 188'7; ten ien-
. do en cuenta que el in teresado se encuentra en Igual caso que
el de su misma clase D. Bllfllel d el Riego y Jo'rc, al cual se
ha otorgado lo mismo que solic ita el recurre nte, por real orden
fecha 26 del actual (D. O. núm. 237), expedida de acuerdo con
l a. Secci ón de Guerra y Mari na del Consejo de Estado; y consi-
derando asimismo que es el único que reune aquella circuns-
tancia, y que todas las ra zones ea que se ha fundado la referida
conce sión son aplicables al capitán Revest, el R EY (q. D. g.),
v en su nombre la REINA Regente del R eino, de conformidad
~on lo pro puesto por el Director general de In genieros, se ha
dignado conceder al citado capitán la r ehabilitaoión que solicita
en el empleo de comandon to de Ejército.
De or den de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guard e á V. E. muchos años.- Madrid 31
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Se ñor Capitán general de ,\ndalllcia.
Señor Director gen eral de Jl.dminisCraeión Militar.
Oomisiones
DIRECCIÓN . GENERAl. DE INFAN''l'ER iA
. Excmo.~r.:-S. M. el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la
R RINA R egente del R eino, ha tenido á hien conceder una. comí-
.sicSndel servicio, por un mes, para esta corte, al capitán del ba-
,
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ta llón Reserva de Zamora, núm. 108, D. ~bcl Landa Coro.
nado, sin derecho á indemnización. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos fl,
corr eepondientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-:Yladrid ~
31 de Octubre de 1888 . \
O'I<YAN
Señor Capitán genera l de (~ftsliUa la "'!cja.
señores Capitán g-eneral de Cal'tilla la l'Wucva y Director ge-
neral de .ldministraclón 1I1i1Ullr.
Oruces
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En :vista de la: instancia promovida por el
guardia civil, que fué de la Comandancia de la Habana, iU i;;uel
Rol'cUó Segllí, que V. E. cursó á este Ministerio, con fecha
24 de Mayo último, el R EY (q. D: g.), y en su nombre la REINA
Regente del R eino, ha tenido á bien disponer que la p ensión de
Cruz á que se refiere la real orden de 27 de Febrero do 1880, se
entienda ha de ser abonada por la Delegación de Hacienda (le la
provincia de Al ícanter desde la fecha que en aq\l~ lla se indica;
Invirtiendo á la vez los apellidos del inte resado por llamarse
Miguel R oselló Seguí y no Seguí Roselló, cancelándose la.cédu-
la que ha dev uelto el Capitán general de la Isla de Cuba, y ex-
pidiéndose otra con venientemente rect ificada. .
De real orden lo digo á V. E. para su coríocimiente y demás
efectos .-Dios guarde á V . E. muchos años.-Madrid 31 de Oc-
t ubre de1888:
O'll.YAN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr .:-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su comunicación fecha 25 de Abril último, pro-
movida po~ el esc:r:ibiento mayor del cuerpo Auxiliar de .O.lici-
nas Milit ares i~. lU a r iuno SantlllDar ía JUonso, en soli cit ud
de que se le ~onga en posesi ón de la Cruz del Métito Militar~
pensionada con 2'50 pesetas mensuales, que concede el arto4.
del real decr eto de 19 de Marzo do lR76, el R EY (q. D. g.), Y en
su nombre la R EINA R egente del Reino, teniendo en cuenta que
el interesado cumplió el tiempo de servicio obligator io ~n fin de
Abril de 1876, contrayendo nuevo compromiso en la misma ~e­
cha por cuatro años, con opción á premio, que empezó ú dIS-
frutar en l. o de J ulio siguiente, habiéndosela concedido la Cru¡,;
blanca sencill a del Méri to Militar, como comprendido en !OS
beneficios que concedía dicho real decreto, no ha tenido á bien
acceder á la pe tic i ón del inter esado, por carecer de derecho á
la gracia quo solicita. .
De real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento y demas
efe.ctos.-Dios guarde á V. E . muchos .a ños.e-Madrid 31 do Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la .Junt~ S uperior Consultiva d e Gne-
rro.
_._- - -
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el cabo
segundo, licenciado, de Infa ntería de Marina, José Iblltgll~r
lb nu-
. G Isbert, habitante en esta corte, calle del Duqu e de A a"Ji
mer o 6 y 8, estanco, en solicitud de q~~ se le ~~pida un :er~d~
cado del diploma de una Cruz del M érito Mili tar, p~nslOn ex-
con 2'50 pesetas, de que se halla en posesión, por habersele ~
travi ado el refer ido diploma, el REY (q. D. g .), y en su nom
bre la REINA R egente del Reino, ha tenido ft bien disponer m~
nifi~ste á V. E . que d~be a~udir el i~teresado á ~a Intende~::;
Militar, en que se tomo razon de la cédula m encionada- so la
tando una copia certificada que tendrá el mismo valor que
original. . . ' 'demáS
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImle?to Y e Oc'
-efectos.-Dios guard e á V. E. muchos años.-MadrId 31 d
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla In l'Wue~a.
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Excmo. Sr.:-En vista de la ins tan cia promovida por el
guardia civil , de la Comandancia de Navarra, do!Oc Buber t
Gen, en solicit ud de que se le expida la cédula de Cruz del
Mérito Militar, con disti nt ivo rojo, pensionada con '7'60 pesetas
mensuales, que se le otorgó por la herida. grave que recibió el
día 25 de Agosto de 1873, en la acción que tuvo lugar entre Allo,
Dicastillo y Arellano, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien acce,ler á la petición del
interesado, confirmándole en el goce de la pensión de dicha Cruz,
decarácter vitalicio; disponiendo, á la vez, se le expida la cédula
correspondiente .
De real orden 10 digo á V. E-.para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 31 de Oc-
tubre de 18t8.
O'RYAN
Señor Director general de la Gual'dia Civil.
y Lastaola, los días-27 y 28 da Septi embre de 1875, pensionaillt.
con 2'50 peseta s mensuales, según expresa la cédula que acom-
paña, y no .con 7'50, como por erro r de pluma se consignó en sa
fili ación; 110 siendo de carácter vitalicio esta pensión, con a~
glo á lo preceptuado en el arto 29 del r eglamento de la Orden ,
en virtud de lo prevenido en el38, el REY (q. D. g.), y _en ~u.
nombre la REINA Regente del Reino; no ha tenido á bien eones-
del' al interesado-la gracia que solici ta; disponiendo, al' propie
ti empo, se r ecoja la licencia absoluta, para hacer en ella las
oportunas rectificaciones.
De r eal orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y fi»e&
consiguientes.-Dios guarde -á V. E . muchos años. -Madrid 31
de Octubre de 1888.
O<RYAN
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Director ge neral de !nfantel'ia.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida . por el
caboprimero de la Guardia Civil de la Comandancia de Nava-
rra, " nieet o lilal·tioez -Gónzález , en solicitud de que se le
expida la cédula de Cruz del Mérito Militar, con distintivo rojo,
pensionada con 7'50 pesetas mensuales, que se le otorgó por la
herida gra ve que recibió el día 25 de Agosto de 1873, en la ac-
ción que tuvo lugar entre Allo, Dicas tillo y Arellano, el REY
(q,D. g.), J' en su nomb re la REINA Reg-ente del Reino, ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado, confirmándole en el
goce de la pensión de dicha Cruz , de carácter vitalicio; dispo-
niendo. á la vez, se.le expida la cédula correspondiente.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años v--M adrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
D e s t inos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del 'Reino, se ha servido ' destinar á la Compañía ' de
Moros Tiradores de Ceuta, en la vacante de alférez que 'existe
en'la misma, al de dicha clas~ D. Alt'jandro C;ule bl'as Lópea.,
.que presta sus servicios en el regimiento F ijo de Ceuta.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
eonsi guientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 31
. de Octubre de 1888:
a 'RTAN
Señor Comandante general de (;eu ta.
Señores Directores generales de Infan tería y Ad..iniMlI·aeié-a
JlIHitnr.
Señor Director general de la Gua rdia Civil .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 5 de Ju-
nio último, promovió desde Serón (Almerla) el soldado licencia-
do Frn.llcisc.o Fer uáudez Arnedo, en soli citud de relief.y
abono, fuerade filas, dela pensión mensual de 2'50 pesetas, aneja
a una cruz del Mérito Militar que posée, el REY(q. D, g .), yen
sunombre la REINA Regente del Reino , 'no ha tenido á bien ac-
cederá la petición del interesado, que carece de derecho á la
gracia que solicit a, con arreglo á lo dispuesto en el ar to38 del
reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .s--Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAK
SUBSECRETARÍA. -SECCIÓN DE CAMPA.ÑA
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Ultramar se dijo á este de
la Guerra, con fecha 26 de Octubre próximo pasado, lo siguiente,
~I El REY (q. D. g-.), y en sil nombre la REINA Regente del
R eino, se ha servido expedir' el siguiente decreto:-A propuesta
del Mini stro de Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XllI, y como REINA. Regente del R eino, Ven -
go en admitir la dimisión, que fundada en el mal estado de 1111
sal ud, me ha presentado el brigadier de Ejército D. Juao S al-
cedo y JI:mtilln d e lo s R io tO, del cargo de Gobernador polí-
ti co-militar de Mindanao en las Islas Filipinas, quedando satis-
fecha del celo, lealtad é inteligencia con que lo ha desempeñado,
y declar ándol e cesante con el haber que por clas ificación le 00-
rresponda.-Dado en Palacio á veíntiseis de Octubre de mil.
ochocientos ochenta y ocho.-MA RÍA CR1STINA.-El Ministro de
Ultramar, Trinitario Ruiz y Capdep ón.» .
De r eal orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y '
efectos consiguientes .- Díos guarde á V. E. muchos aJ1os.-Ma-
drid 2 de Noviembre de 1888. . ,
Excmo. Sr.:-:-Por el Minis terio de Ultramar se dijo á este de
la Guerra, con fecha 26 de Octubre próximo pasado, lo si-
guiente:
4EI REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
R eino, se ha servido expedir el decreto siguiente:-A propuesta
del Ministro de Ultr amar, de acuer do con el de la Guerra, en
nombre de Mi Augusto' Hij o el REi D. Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Gobernador poli"
tíco-mílitar de Mindanao, en las Islas Filipinas, al br igadier de
' Ejército D. ltli guel I1od l'iguez Dlaneo. - Dado en Palacio
á veintlseis de Octubre de I;\lÍl ochocientos ochenta y ocho ...,-
MARiA CRIST1NA.-El Ministro' de Ultramar, Trinitario Ruiz:r
Oapdepón.s . - - • " !,
De real orden lo traslado á V. E . para su conocimiento Y,..
. Señor Capitán general de las Islo'l lFilSpiRas;
Señore s Capitán general de '~ 'ndllln la iWue\'a . Director ~eBl­
r al de ~dmill i;.ih·:IC·ióo ~llIilnr é Inspector de la Coja G et-
ne;-a l d e Ultramar .
O'RYAN
Q'RYAN
Señor Capitán general de. G I·anaáa.
, ~x~mo. Sr.:-En vista de la instancia que, con fecha 7 de Ju-:0 UIL~tU o: promovi ó desde~~osilla, el guardia; ci:il retirado,
1 Il tO!ll o Z.U:l EI'ro, en solici tud de que se le expida la cédu-
'l.de Cruz del Méri to Militar, pensionada con ,7 '50 pesetas men-
suales, de carácte r vitalicio, cuya gracia le fu é otorgada en r e-
~ompensa á la herida grave que recibió el día 25 de Agosto
e 1873, perteneciendo al 13.0 terc io de la Guardia civil , en la
aCción entre Ano, Dicastillo y Arellano, el REY (q. D. g.) , Y en
:u ~ornbre la REINA. Regente del Reino, ha tenidoá bien acee-
er
l
a la petición del interesado, disponiendo en su consecuencia.
~e e id .exp¡ a la cédula correspondiente .
ef¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
t ebctos.-,..Dios guarde á V. E. muchos aJ1os.-Madrid 31 de De-
n re de 1888.
Sefior C 'tapI án general de ~avarra.
1I1:i~x.cmo . Sr.:-En vista de la instancia que V. E, curso á esteda:I~~erio, . con fecha n de J unio último, promovidapor el sol-
ex.p~d~ce?Clado " .. gel L ópez UuJán, en súplica de que se le
qUe di ~IPloma de una. cruz pensionada que posée; resultando
~en I~ a con~ecoración fué otorgada al recurrente en r eeom-
sa a la herida leve que recibió en la acción de Ohorítoquíeta
© Ministerio de Defensa
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,-
O'RYAN
Señor 'Director general de "-dministración Militar.
Señores Capitanes generales de GraUein y l\i~a!i1tma In Nueva.
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos aIlos.-Madrid "
31 do Octubre do isss, \
s~íÍ.ot' Capitán general de las Islas FiHl)iinas.
St>,¡lores Capitanes generales de Undilla la Nn.evay €atalu-
• tiír:l. Directores generales de ¡nfautería y Jt,.dnJinish-:a,c¡~e
Itlilitnr, é Inspector de la (;aja General de IUltrtun~r,~
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muohoaaños.c-Ma-
drid 2 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIKA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 31 de Octu-
bre próximo pasado, el siguiente decreto:
, «En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Secretario
de la Dirección General de Infantería, al brigadier D. "",'icente
.e,',1lartilegllii )' Pérez de S~nta ~¡¡31'ía, actual Jefe de bri-
gada del distrito militar de Castilla la Nueva.i--Dado en Palacio
:i treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta yocho.-
MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, 'I'omás O'RJan y
Yázquez.»
De real orden 10 comunico á Y. E. para su eonócimieato y
efé6tos consignlentes.c-Diós guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drirl2 de Noviembre de 1888. '
O'RYAlIf
Sellor Director generar de J~(anteria. ,
Sffi1iO'!'es Capitán general de f;astilla la rtíneva y Director gene-
ral de ,\.lministraei61l ~Imtllr.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRA1.fAR
Excmo. Sr::-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á' e¡¡t~ Ministerio, en 18 del' actual, el REY (q. D. g.), Y en su
.norabre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
al Depósito para Ultramar de esta corte, para ocupar la vacan-
te que existe en el mismo, por ascenso á capitán de D. Aintonio
(jabaUero ~l)ftrici, al teniente del batallón Cazadores de Cuba
D. Jm¡éGareía Gómez, que figura en primer lugar en la ter-
JUI. propuesta por V. B. en su citada comunicación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
eÍectos.-Dios guarde á V., E. muchos años.e-Madríd 31 de 00-
ttl'bre de 1888:
O'B,YAN
861101' Inspector de la CVa.ia Genea'al de i!Jlti·amar.
Seiiores Capitanes generales de Castilla 111 1Wnevn, Granada
é- Isla ~e Cuba y Directores generales de lurantea'IÍa y &d-
mil.ilita·ación Ilmtal·.
Excmo. Sr.:-Eil vista de la comunicación que V. E. dirigió
á, este Ministerio, en 23 del actual, el REy(q. D. g.), Y en su
nomhre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien destinar
al Depósito para Ultramar de Valencia, para ocupar la vacante
que,existe en el mismo, porascenso á capitán de D. Emilio
Comeilldni!or y Dí:u,'al teniente del regimiento Infantería de
la. Princesa, D. F"ancillco Silvet, que figura en primer lugar
eil la terna propuesta por V. E. en su citada comunicación.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y; demás
e,footos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
, O'RYAN
Señor Inspector de la C)aja Generril de Ulb·amnl'.
Señores Capitanes gerrerales de "Wa!encla é IsBa de (juba"j-
, Directores generales de IInfant'el·aa y t\.cl~iliistJ"aeMnMi-
litar. ' •
DI.RECCI0N GENERAL DE IN¡"ANTERÍA
BXClllO. Sr.:-El RE?, (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Reg6ntedel Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante
de Infanter-ía del batallón Reserva de Verfn, nÚ-m. 75, ni!, lFran-
cl~ee Zalllos'a )' Vegues, pase destinado de comandante roa-
yrir al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, núm. 7, en la
Yaealiteq~ existe en el mismo por traslado á otro destino de
D. 1..'1(1181 RO de' Vera y Gnrcáa, que la servfa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
DIRECcróN GElIfERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El R:EY (q. D. g,), Y en su nombre la REIN....
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.,
en su escrito de l. o de Septiembre próximo pasado, se ha servi-
do disponer que los bEmeÍicios concedidos en real orden de 25del
propio mes (D. O. núm. 211), al coronel n. LWlctl-lás del Rey y
Gonzá!eZl, fiscal de la sumaria que se instruye con motivo de
los sucesos de ÍÜoTinto, cuando haya de salir de esa capital
para la práctica de diligencias, se hagan estensívos al secretario
de dicha causa, teniente del regimiento Infantería de Soria, nú-
mero 9, D. Santos 41onso il~el·toli.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrid Bl de Oc-
tubre de 1888. '
O'ROYAN
SeI10r Capitán general de "ntRaDucia.
Sefior Director general de A\dminillltraclón ltililitar.
Inválidos
, SUBSEORE1'ARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:--'-En vista del expediente instruido en esas islas
á instancia del co~andante de Caballería de ese ejército, D. pe-
illl@ ;tllnrín, «Jh,UCÓIl y lLópez, en solicitud de ingreso e~ el
cuerpo y cuartel de Jnválidosv-c-Considerando que en el refer~do
expediente se comprueba que la ceguera del interesado ha SIdo
originada por la enfermedad de la vista, adquirida á consecuen-
cia de la fatigay penalidades sufridas durante las operacion:S .~e
campaña, efectuadas en la provincia de Samar de ese ArchlPIe'
lag-o, en Junio de 1886 y Octubre de 1887, hallándose de G(\b~r­
nador político militar de la mismav-c-Considerando que no eXIS-
te' ningún dato ni antecedente por el que pueda venirse en C?noá
cimiento de que padeció dicho jefe, de la vista, con ar,tel'ÍoI'Ida
á las ope.ra?iones referidas, suponiéndose con fundada razó;n q~:
su padecimiento ocular data solamente desde los últimos dtaS
Junio de 1880, y que ha podido contribuir poderósamen~á~~
desarrollo la influencia de los extensos rayos solares propIOS ~
1 Ii t ' l' lemá lid d . 'da>: :í h~'os e IIDas repica es y ne as pena 1 a es que van um "',
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operaciones de campaña en países como el de que se trata; y, con-
siderando,últimamente, que segúnel dictamen emitido por la
Dirección General del Cuerpo y Cuar tel de Inválidos, así como
por la de Admini stración y Sanidad Mili tar y Junta especial de
la misma, la in utilidad del recurrente está comprendida entre las
que dan derecho al in greso en el cuerp o, el RE'y (q. D. g .), y en
ro nombre la REINA R egente del R eino, de confor midad con 10
informado por el Consejo Sup remo de Guerra y Mar in a, en acor-
dada de 16 del actual , ha tenido á bien disponer qu e el expresa-
do jefe ingrese en el Cuerpo y Cuartel de In válidos con el em-
pleo de tenientecoro~~l que obtuvo por antigüedad en propues-
ta reglamentaria de asce nso, en 6 de Septiembre próximo pasado
{D. O. núm. 1981· '
De rea l orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos añ os.c-Madeid 31 de Oc-
ubre de 1888.
O'RYAN
~ñor Capitán general de las bhl!!l FilipInas. .
Señores P residente 'dell'Eonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de (~alaluña y Castilla'la Nueva
y Dir ectores gene ra les de Jl.dministración, Sanidad 1I1ill-
tar, Inválidos y Caballería.
,L ic e n c ia s
IUB!lECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-:-En vista de la' instanci a promovida por el
oficial tercero del cuerpo Au xiliar de Oficinas Militares, Don
Baldomero Domiuguez Coronado, en solicitud de dos meses
de prórroga pa ra Cortegana (Huelva), á la li cencia que , por
enfermo, se hall a disfrutando, el REY (q. D. g. ), y en su nombre
la REINA R egente del Reino. ate ndiendo al certificado de r eco-
nocimiento facultativo que acompaña, é informe del , Jefe Supe-
rior del referido cuerpo, ha tenido á bien concederle los dos
meses de prór roga de licencia que pretende para el indicado
punto, con la mi tad del sueldo r eglamentario que, por el expre-
sado concepto, le corresponde. " "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años . - Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Selior Capitán gener al de Jl.ndalucia.
Señor Director general de .l.dminfstración lIIi1it:lr.
SUBSEORETARÍA. . -SECCIÓN DE ur,TRAMAR
Excmo. Sr .:- Accediendo á lo solicitado en la instancia do-
cumentada que V. E . cur só á este Min isterio, promovida por el
capitán de Infanter ía del ejército de Cuba , n. RlimÓn Nladan
y Uriondo. el cual se halla enla actual idad en ese distr ito , en
uso de licencia, p or enfe rmo, el R EY(q. D. g.), Yen su nombre la
REINARegente del Re ino, ha te nido á bien conceder al in teresa- .
do, un solo mes de segunda prórroga á la citada li cencia , sin goce
de sueldo alguno, con arreglo á lo dispuesto en las Instrucciones
aprobadas por r eal orden de 16 de Mar zo de 1885 (C. L. número
132), terminado el cual , si se encuentra imposibilitado de pre -
sentarse en su destino, quedará sujeto á lo dispuest o 'en el arto 19
de dichas Instcucciones. "
De real orden lo digo á Y. E. para su conocímíento v--Díos
guarde á V. E . muchos años.-Madrid 31 de Octubre de 1888. '
O'RYAN
,Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, Directores .gene-.
rales de Administración ltlilitar é ~nfantería, é Inspec-
tor de la Ca.ia General de Ulh·amar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
' di Exc~o. Sr . :- En vista de la in stancia promovid a por el mé-
co prllnero de Sanidad Mili tar, D. Eugenio I<'ernández '
y Garrido, destinado en el regimiento Lanceros 'de España, s ép-
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timo de Caballería, soli citando dos mesesde prórroga á la lieen-
'cia, que por enfermo, disfruta en Cambre y la Ooruñaj.y tenien-
do en cuenta que , por el certificado fa culta tivo que aco mpaña, M
justifica la enfermedad que padece el r ecurrente, el REY (que
Dios gua rde), y en su nombre la R EINA R egerite del R eino, ha
t enido á bien conceder le dicha prórroga por el tiempo y para
los puntos que la desea, con goce del sueldo reglamentario, por-
el indicado concep to.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de os.
-tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capi:tán general de Gftlicla.
Señores Capitán general de 'B u r g os y Directores generales de
.l.dministración 1I1Uitar y c;aballerin.
Material de Administración Militar
!lUnSECRETARiA.- SECCIÓN DEESTADOMAYOR DEL EJÉRCI70
Excmo. Sr .:-§. M. el REY (q. D. g. ), Y en su n ombre la
R EINA R egente del Reino, accediend o á lo propuesto por el Jefe
Super ior del cuerpo de Estad o May or del :&jér cito, y en 'Vista
de lo inform ado por esa Dirección General, ha tenido á bien dis-
poner que se re mitan á la factor ía de Algeciras, por el P arque (fe
esta corte, seis tiendas de campaña de las tituladas cónicas, nú-
mero 1, con destino á la comisión de oficiales de dicho cuerpo
encargada del l evan tamiento del plano de aquella plaza y sus
al rededor es. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E .' muchos años.- Madrid 31 de-Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN:
Señor Director gener al de ~dministrac1ón lIlilitar.
Señores Capi tanes generales de Castilla la J.Wueva y "-nda-
lucía.
Material de Ingenieros
DffiECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN MILITAR
Excmo. Sr. :-En vista dei expediente éI~ prim:era convoca-
toria de proposiciones parti culares, celebrada en virtud de lo
dispuest o en r eal orden de 21 de Agosto último (D. O. número '
184), con objeto de enajena r vari as parcelas del solar que ocu-
paba el cuartel de San Mateo de esta cor te, el R EY (q, D~ g,), J'
en su nombre la R EINA Regente del R eino, de conformidad con
lo propuesto por la Dirección General de Administració'~ Mili-
tar, ha te nido á bien aprobar la adjudidación; en defini ti va, ' del
remate de la parcela H, á favor de D. Jl.fanasio Martíoez;
por el pr ecio de 97.606 pesetas, y de las señaladas con las letras
E y L á D. lIlanuel Gulz de Quevedo, por el de ' 52.225 Y
41.125 pesetas, respectivamente, que sor: los autoresde laspro-
posiciones más ventajosas, aceptadas p or el ~ribunal de subasta.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimi ento y efectos
eorrespondientes.-Dios gu arde á V. E. mu chos años.-Madrii
31 de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán 'general de Castillá la Nueva.
Señor Director general de Ingenieros.
Movünientos de fuer-aas .
DIR ECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente delReino, accediendo á lo propuesto, por el Director
general de Artillería, ha tenido á bien disponer que la bater ía
del pr imer regimiento de l\{onta ña, que por real orden de 23 de
Diciembre de 1887 se ordenó permaneciese en Algeciras, se reti-
re á E standar tes, verificando la marcha á Barcelona por jorna-
das ordinarias.
De real 'or den lo digo á V. E.para su conocimiento y demás
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Señor Capitán general 3e las b!as JFm~hla¡¡¡.
Señores Capit anes generales de ~~af.l tiUa l a ~!fe'l!n y !il ::lC.'nlutia ,
.Directcres generales de mnfand!~!f'lÍn }' 4.flimini"'." " (lión Jilli-
Utar, é Inspector de la 'Ca,ia {mel:lcrnl ~e U Str l.mmr.
O'RYAN
O'B,YA:-I
_. ~ _ .. ._ ....oo. ... ~..........
Excmo. Sr.:-Accediendo á 10solicitado enla instancia do-
cumentada que V. E. cursó á este Ministerio, en 9 nel actual,
promovida por el comanda nte de Infantería n. 11..eollOldo Or-
tega Uelg:uRo, dest ina rlo al ejército de Cuba, por r eal orde n de
19 de Julio último (D. O. núm. 162); el REY (q. D. g. ), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien conceder
al inte r esado, dos meses de pr órroga de embarco, acr,)ditándo-
sale en el primero de dichos meses, la mitad del sueldo de su em-
pleo, y sin derecho á percibir ninguno en el seg undo, con arre-
glo á 10 dispuesto en las Intrucciones aprobadas por real orden
de 16 de Marzo de 1885 (C. L . n úm. 132), en atención á que, por
el certificado ' de r econocimiento facultativo que acompaña á su
instancia, se com prueba el mal estado de su salud.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos año s.e-Madr id 31 de Octubre de l HS8·
O'RYAN .
Señor Capitán general de JEx tremniJllra ,
Señores Capitanes g-enerales de la lisia d e /Z~lIba , ,l n d a luCI8,
a~lIrgos y «.aUcia , Directores generales de lt. fCminis~ra­
ción ~llmt:lr é I lllf:lo t e r ia , é Inspector de la Ca.i~l G ene-
ral de IJltrnmar.
Señor Capitán general de la Isla ~e I!~uba•
Señores Capitanes gene rales de C a s tilla ) :1 Nue va , 1;nst ill ll In
Wi~ia, Ullrgos, ftra Úcill y li n d nl uc ía, Directores genera-
les de lof:lOtería y Jl.dmillÍ!dracion l'OliHtar, é Inspector
de la Ca,in G e nernl de IDltramar.
Excmo. Rr.:-Para ocupar dos vacantes de teniente 'cor onel
que existen en la plantilla del arma de Infanterí a del ejérc ito de
esa isla, correspondientes altur no de la'P enínsula . el R ¡¡;y (que
Dios guarde), y en su nombre la R EIN A Regente del Reino. ha
tenido á bien destinar al mi smo, á los de dicha clase ~}l , .Julio
lPel':IY Tinto" cr, del batallón Reserva de Caneas de Tineo, y
ID, t:;' á IHHd o tllicrn 'ám!e z W'eiali;c o , con destino en la plantilla
de la Dirección Gener al del ar ma , que son los únicos qun lo han
solicitado, reuniendo además las condicion es necesar ias para
servir en Ultramar; siendo los expresados jefes dados de baja
definiti va en este ejército, por :findel presente mes, y .alta en el
de esa isla en condiciones re glamentarias .
De real orden lo digo á V , E. para su conocimie nto y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
ejército ' al aprobarse la propuesta r eglamentaria del arma dé
Infantería del mes de Junio próx imo pasado. el R8Y (q. D. g.) ,
y en su nombre la RFlNA Regen te del Reino, ha tenido á bien
destinar al mismo, al de dicha cla se y arma lI} . lli m'!9há u Alva _
r:Hlo Al..glH11Bo, de r eemplazo en es ta cor te , por fi !.éUl"lr el pri-
mero en la escala de aspirantes y reunir las condi ciones necesa-
r ias paraservir en Ultramar; siendo el expresado jefo taj a defí-
ni tiva en este ejército, por fin del presente mes, y alta en el de
esas islas en condiciones r eglam entar-ias.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y demás
efectos.-Dios gu arde á V. E. muchos a üos,-Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
Excmo. Sr.:-Para ocupar una vacante de teniente coronel,
correspondiente al turno de la Península, que ha resultado e:
ese ejército, al apro bar la propuesta reglamentar ia del al'roa e
Caballería del mes ele Julio próximo pasado, el REY (q. D. g.),Y
'b' deS'en su nombre la REINA Regente del Reino, ha ten ido á lend '
'tínar al mismo al de dicha clase y ar ma I}, tlm to¡¡io n o 1'1-
gucz Ocho:". de reemplaz~ en Castilla l~Vie.ia, que r~u~e ~
I das las condiciones necesanas para ser-vir en Ultramar, .s~enlto
. el expresado jefe dado de baja definitivament e en este eJere
O'aYAN
' :'-'~"""-_ " 4 _:._..~_~ --:.-_. __ • .~_...:_.~ V ..:-__:._ _ ~__•
E xcmo. Sr.:-:-Para ocupar una, vacante de comandante, co-
, rres~ondiente al turno de,la: 'P enínsula, que'ha resultado en ese
Señor Director general de ,t..chninis b'aeión if¡~mtl\ ¡· .
Señor Presidente del ~on!.ejo S u premo d e G ue Jl"i'n y ~Ila­
rina• .
. Señal' Capitán gen eral de 'Vlllencia.
Sellares Capitanes genera les de las Islas fFmpiDft!il y {;alnlu- ;
ñn, Directores generalas de tldministrllción ~llInUar é In-
fanterio, é Inspect ords la t :aja Gcneral de fLlh·nm.aa.
Señor Capitán p:eneral de .~ndnlucj~ .
Señor es Capitán general de . ~nllll tllña
Adluiuis h'neión lU i litlU".
efectos.e-Dios guarde'á V . E. muchos añós.-Madrid 31 de oC- 1
~.~~ 1O'RYAN
Y Director general de
I
O bras c ientíficas y literarias I
SUBSECRETARÍA .-SECI;IÓN DE Es'rADO M A-:OR T>EI, EJÉRCITO !
Excmo. Sr.:-S. M. el R EY (q. D. g.) , yen su nombre la 1
R EINA Regente del R eino, accedien do á lo solicitado por el te - ¡
. niente coronel de Infanter ía, U • .lua n O\i.'te ne;·o ). 'i'e lasc o , 1
primer ayudante fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Mari- ¡
na, ha tenido á bien disponer que , por el Depósito de la Guerra, :
se proceda á la imp re si ón ele la Gramática Francesa, declarada ¡
de text o para la Academia General Militar, de que es autor el ¡
me ncionado jefe; verificándose la tirada correspondiente, con .1
arregl o á lo dispuesto en el artículo 51 del vigente reglamento 1
de contabili dad de aquel establecimiento. ¡
De real orden lo digo á V . E . para su congcimiento J demás ¡
efectos .-Dios gua rde á V. E. muchos ailos.-Madrid 31 de Oc- .¡
tubr e de 1888. '1
(\ 'RY_\N J
l¡
1
I .- - - - - - ... 1
I
'. P a s e s, perm.an e n cia i
y regreso á l os ejércitos de' U ltra:rnar ,
·SUBSECRETARÍA . -'-SE~ClÓN DE ULTRAUAR . 1
Excmo. Sr ,:-En vista de la docum entada instancia que .¡
V. E. cursó á este Ministerio, en 28 de Agosto último, promo- 1
vida por el guardia civil de segunda clase. de' ese ej ército · 11.~a- 1
.lixto llrribns Andl'és, en súplica de que le sea concedido
pasar á continuar sus servicios en la Isla de Cuba , el REY .\
(q . D. g. ), y en su nombre la R EINA R egente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Dirección General r espec-
tiva, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en !
su consecuencia, que el in ter esado sea baja en ese ejérc ito y !
alta ea los tercios de la Guar dia Civil de dicha Antilla , en los 1
t érminos reglamenta rios; debiendo ser de cuen ta del interesado 1
el abono del importe de su pasaje y el de su familia hasta la in- ¡
corporación á S11 nuevo destino.
De.real orden lo digo á V. R para su conocimiento y demás í
efectos,- Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 31 de Oe- i
. ' . I
t ubre de 1888. . ¡
O'RTAN 1
• ISeñor Capitán general de la l1sin fÍ e fJ1"ue¡" o n ¡(llI). !
Señores Capitán general de la 1..la de Cuba y Director gene ral !¡
de la Guardia c i-n. 1
Excmo. Sr. :-Accediendo á lo solicitado en la instancia que 1:
v. E . cursó á esteMinisterío, en 17 del actual , promovida por
el teniente de In fant erí a B~••lInan Labar¡:;a 1l\1I1¡~o , dest inado ¡
al ejérc ito de Filipinas, por real ord en de 27 de Acosto próximo Ji
pa sarlo (D. O. núm . 189), el REy .(q . 'D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino: ha tenido á bien conceder al intere- 1
sado un mes de prór roga de embarco, sin goce de sueldo alguno, JI
con arreglo á lo dispuesto en las Inst ru cciones aprobadas por 1
real or den de 16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S, M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 1
efectos.-Dios guarde á V. E. muc hos años.-Madrid 31 de Oc-
tubre de 188:'!.
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por_el Con- .
sejo Supremo de Guerra y Marina, eu acordada de·15del actual,
ha tenido á bien conceder á o.a Elvirll {;)llneólll y i<~Di'iquez,
viuda del teniente coronel de Artillería OJ. JOlólé Gascoal y
Gonziliez de Uernedo, la pensión anual de 1.250 pesetas que
le' corresponde por el reglamento del Mpntepío Militar, señalada
al folio 107; como respectiva al empleo que el causante disfru-
taba; 1a cual ha de aboná:rsele, por la Pagaduría de la Junta da
Clases Pasivas, mientra:;¡ ~ermanezca 'viuda, ydesde el día 7 de
Abril último que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento
de su m&rido,
De real.orden lo digo á V. E. par,a. su conocimiento y demás
Señor.....
.__""-----.-----.-4\-~-~.----
Señor Capitán general de {~a§tma la llNu.•~va.
Señores Capitán general de las lisias FmpinIlas , Directores ge-
nerales de Infantel'lÍa y AlIdm¡ni¡¡¡tra~iónil 'f$1UUtm', é Inspec-
tal' de la ('aj:>. Geiier~tlde I.:ltl":lmar.
¡ la ley de contabilidad; y emplazado el Fiscal para contestarle,
I lo hizo con la pretensión de que absolviéndose á la Administra-
\ ción General del Estado! se confirmase la real orden reclama-
Ida ....-Vistos, siendo ponente el consejero ministro D. Juan Fit-cundo Ríaño.s-Oonsiderando, que el derecho á pensión, concedido\ por la ley que se citará, á los padres de los militares, si bienI arranca de la fecha del fallecimiento de los hijos, es á condición
l' de que aquéllos sean pobres y acrediten esta cualidad en la forma, y por los trámites establecidos en la real orden de 27 de Dieiem-
j hre de 1881.-Considerando, que esta aclaración es acortada,
--.-----. I porque la pobreza es una circunstancia accidental de la vida,
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia documentada que i que cambia con frecuencia, por 10que puede sostenerse, racional-
V. E. cursó !Í este Ministerio, en 11 del actual, promovida por 'l~ ment~, q\~e el i~teresado q~e tiene i1err;cho á una p~nsiónmedia~­
el teniente ¡je Infantería del ~jército de Filipinas, lUI. Juan . te la .justifícación de su pobreza, y deja transcurrir los aU0S sin
Ló!!cz Wie"nma, en la actualidad en uso de licencia, por ¡ practicar la prueba indispensable, dá á entender que su carencia
enfermo, en esta corte, solicitando se le conceda continuar SÚiS ¡ de recursos ha comenzado en la época en que solicita Jnstiflcarla,
servicios en la Península, y atendiendo (¡ lo expuesto en el cer- ! y DO antes.-Considerando, que en el caso de este pleito el actor
tiñcado facultativo que se acompaña, el REV(q. D. g.), yen su ! Solsona alegó su pobreza y pidió se le admitiera la justificación
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á·l en instancia presentada en 25 de Febrero de 1884; yno habiendo
lo ~olieitad(), :z ,di~poner ,que el expresado, oficial sea dad.o.de 1 terminado la información hasta 2 de Junio de 1886, no sería
baja en aquel ejército y alta en el de la Península, en ccndicio- I justo que se le privase del importe de la pensión en ese período,
nes reglamentarias. Al propio tiempo se ha servido resolver \ estando justificado que era pobre en la época en que pretendió
S.1\1." que 01 interesado carece de derecho al reintegro del pasa- i hacer valer este requisito.-Considerando, que, por lo demás,
jo de regreso, por no haber servido en dicho ejército él tiempo [ Ja real orden reclamada se ajusta al espíritu y 'letra de la ley
deobligatoria permanencia, acreditándole sólo el de ida. . I antes citada y de las disposiciones complemeqtarias dictadas
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y demás ¡ para su ejeouciónv-c-Vistos los artículos 51,52 Y58 del provecto
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de Oc- 1 de ley de 20 deMayo de 1862, puestos en vigor por el art'-15 de
tubro de 1888. ¡la ley de presupuestos de 25 de Junio de 1864", en los cuales
f\'1\YAN i se determina el derecho á pensión do las viudas, huérfanos,
I madres viudas 6 padres pobres de los militares fallecidos en Ul-
!r tramar.-Vista, la real orden de 27 de Diciembre de 1881, en que
se dispone la forma en que sohan de practicar las informaciones
i de pobreza ante las autoridades militares.-Fallamos, que debe-Imas declarar, y declaramos, que Pascual Solsona y Vicenta Ba-
¡
l rreda, no tienen derecho á los atrasos de cinco años que reclaman;
debiéndose considerar como corriente y serle abonada á Solsona
¡ la pensión desde 25 de Febrero de 181'14, fecha de ia presentación
1 oficial de su primera solicitud, y confirmándose la real orden re-
1
1
clamada de 4 de Agosto de 1886, en cuanto no se oponga á esta
'decJaración.-Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará
1 en la Gaceta de Madrid y ColecciónLegislativa, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.-Telesforo Montejo y Robledo.-
El Sr. D. Félix García.Górnez de la Serna, asistió á la vista, y
firma por dicho señor, Telesforo Montejo y Robledo, Juan de
Cárdenas, Pedro de Madrazo, Angel María Dacarrote, Dámaso
de Acha, José María Val verde, Cándido Martínez, Juan F. Ria-
üo.-Publicación.-Leída y publicada fué la sentencia anterior
por el Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, consejero de Estado
y ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cele-
brando éste audiencia pública el día de hoy, de que certifico como
oficial del Consejo, en funciones de secretario de Sala.-Madrid
5 de Octubre de 1888.-Licenciado, Luis María Lorente.»
Lo que de real orden comunico á Y. E. para su conocimíen-
to.-Dios guarde, á V. E, muchos años.i--Madrid 31 de Octubre
de 1888. '
f'('llor Capitán general de la bia de (¡j~uba.
Séñores Capitanes generales de If~"!iltmfi la Wie.ia, A\n13nIUeDll,
nm.·~os :rtIilcnHeil!, Directores g-enerales de CabaB!eria y
l~,d~mh~h..h.·~('ión J1iliUlar, é Inspector de la Ca.in General
de I[lh·~unar.
por fin del 'prMente mes y alta en el de esa Isla en condiciones
re,,'; amentarías.
· Dl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á y. ,E. muchos años.e-Madrid 3l de Octubre de 1888.
O'llYAN
Pensiones
8UBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Circular.-Excmo. Sr :-El Tribunal de lo Contencioso ad-
ministrativo, con fecha 5 del corriente mes, ha dictado la sen-
tencia siguiente:
"Consejo de Estado.c-Tcíbunal de lo Contencioso Adminis-
trativo.-Sentencia.-Señores:-Presidente.-Vicepresidente.-
eCárdenaB, Madrazo, Dacarrete, Valverde, Acha, Martínez, Ría-
ño·-bl la villa y corte de Madrid, á 5 de Octubre de 1888, en
~. pleito contencioso administrativo que ante Nos pende, en
umca instancia entre partes ele la una como recurrente Pas-
eual Soi¡.¡onn y Wieentl\ Uall"redn, representados por non
.luan (;m~o RO!ióado, y de la atril la Administración General
del Estado, representada por el Fiscal, sobre abono de atrasos
de la pensión que 'les fué concedida por real orden de 4 de Agos-
to cl~ 1886.-Resultando, que Pascual Solsona y Parca, en iris-
t~ncIa presentadaen 25 de Febrero de 1884, en el Gobierno Mi-
l~t.ar de Castellón de la Plana, solicitó se instruyera lil: informa-
CI()~ prevenida en la real orden de 27 de Diciembre de 1881; y
d~?lclament'~ tramitada sé justificó en ella que no percibía pen-
sionalguna; que satisfacía de contribución territorial 25'98 pe-
;etas; que los recursos conque contaba para su subsistencia, no
~egaban al dobl : jornal del bracero, y que su esposa Vicenta
arreda, no satisfacía contribución alguna, siendo considerarlo
~obre.-Resultando, que remitida la. información al Ministerio
'be la Guerra, con una instancia del interesado, en que solicita-
. clan se les cOllcediese la pensión correspondiente, como padres
:fe~ S?~daclo .Juan Raimuundo Solsona y Il~al'..edn, que
la H~CIO en .Ultramar en 7· de Septiembre de 186rí, se expidió
la real orden. de 4 de Agosto de 1886, por la que se les concedióa pe '.188 naion anual de 182'50 pesetas, desde el día 2 de Junio de
6, en que había ,justificado su l)obréZa con sUl' ección á lo
re811 lt ! , ,
tan e o en la real orden d(3 28 de Feb;:-ero' de 1884.-Re~ul-
· do, que contl'a esta real orden dedUJO recurso contencIOso
:ún~.mbre de dichos iÍlteresados D. Juan Cano Rosado, con la .
·f IC~ de que les fueran abonados los atrasos correspondientes
a os CInco años antériores, conforme á la interpretación dada á ,¡
© Ministerio de Defensa
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efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos aúoil.-Madrid 31 de Oe-
tubre -de 1888.
Se:tl.or Capitán general de Castilla 1ft lWueva.
Señor Presidente dsl Cousejo Supremo de Guerra y Ha-
rlua.
Afectol.-Dios guarde á V. E. muchos aIio~.-Madrid31 de Ot-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán .general de Casttll" In. :Nueva.
Señor Presidente del Conllejo Supremo d. Guerra y Ma-
rina.
Pluses
DIRECCIÓN GENERAL DE ADmNISTRACIÓN mUTAR
Excmo. Sr.:-En vist a del escrito de V. E., de 8 del actual,
dando cuenta'de haberse concentrado, el día 7 del mismo, en Ali-
cante, varios individuos de la Guardia Civil. el REY(q. D. g.), J
en su nombre la REUl"A Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que, con arreglo álo resuelto en real orden de 31 de Julio
último (C. L. núm. 298), el importe de los pluses devengados por
los referidos guardias, no corresponde que sea satisfecho con
aplicación al presupuesto de este Ministerio, una vez que el ser-
vicio fué ordenado por el Gobernador civil de la provincia; de-
biendo procederse en este asunto en la forma que determina la
real disposición de 26 de Junio último (C. L. núm. 233).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos.-Dios guarde á V.E. muchos aüos.c-Madrld 31
de Octubre de -1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen sunombre la REINA
ltegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejoSupremo de Guerra J' Marina, en acordada de 15 del actual,
se ha servido conceder á .'nana Gonzúlez González, madre
de José Garcia, soldado que fué del ejército de la Isla de Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas que le corresponde con arre-
glo áIa ley de 25 de Junio de 1864, puesto que su citado hijo,
siendo natural de la Península, falleció en aquella Isla el 30
de Abril de 1879; habiendo prestado sus servicios sin ínterrup-
eión en aquellos dominios desde el 22 de Febrero de 1864. Dicl.
pensión se abonará á Ia'ínteresada, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de León , mientras permanezca viuda, y des-
de el 4 de Febrero de 1888, fecha en que, justificada su pobreza,
promovió la solicitud, según está prevenido.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos-e-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid31 de Oc-
" ~
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitáh general de ~aleneia.
Señor Director general de la Guardia Civil.
O'RTAN
Señor Capitán general de Castilla la "VIeja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha-
or i na .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en-su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto 'por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual,
M ha servido -eonoeder á o.a~Iaria deJos Dolores itlarti-
nez de la Cabeza y Fernández, huérfana del comandante de
Infantería retirado, D. Ilanuel, la pensión anual de 540 pese-
tas, á que tiene derecho, por tal concepto, como comprendida en
los beneficios del Montepío Militar; debiendo serle aboriada,por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo, desde el 16
de Junio de 1885, siguiente día al del óbito de su madre D." Ro-
sario Fernántlez, última con derecho al beneficio, y mientras
permanezca soltera; pudiendo reclamar los herederos de Doña
Jllanuela ·illartinez de la (jabeza y Fernández, una vez
probada su capacidad legal, la parte de pensión que á ésta ca·
rrespondió desde el 12 de Noviembre de 1883, en que dicha
D." Manuela contrajo matrimonio, hasta el 16 de Junio de 1885'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla.la lWueva.
Señor Presidente del (;onsejo Supremo de Guerra y 1110-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Doña
Eloisa Oteo Diez, viuda del capitán de Infantería D. Urbll- '
no "-lique Ru~i(J, en solicitud de permutar la pensión que, en
tal concepto, se halla disfrutando, por la del Tesoro que supone le
corresponde; teniendo en cuenta que no se ha comprobado que
el causante fuera capitán con anterioridad al decreto de 22 de
Octubre de 1868, y, por lo tanto, que su viuda, la recurrente, ca-
rece de derecho á lo que pretende; considerando, además, que
aun en caso afirmativo, la pensión que habría de señalarse sería
de menor cuantía que la que hoy percibe, pue~ que dicho capitán
solo contaba diez y siete afias de servicio al ocurrir su falleci-
miento, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra Y"'Marina, en acordada de 12 del actual, no ha tenido
á .b íen acceder á lo solicitado.
De real orden 10 digo á:V. El' para su conocimiento y demás
© Ministerio de Defensa
Reclutanliento y reemplazo del Eiército
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES ;MILITARES
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha lO de Septiembre último, lo siguiente:
(Hallándose justificado en el expediente relativo á "-ntonio
Hierro y Il.uiz de Vallejo, soldado del reemplazo de 1886, por
el alistamiento de Toledo, que está comprendido en el arto 154 de
la vigente ley de reclutamiento; vista la real orden de 21 de Ju-
lio de 1886, el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, ele acuerdo
con los informes del Gobernador y de la Comisión provincial de
Toledo, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar acti-
vo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á Y. E . muchos años.-Madrid 31 de Octubre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 10 ,de Septiembre último, lo si-
gui ente: "
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Antonio
Jl;:;uado y Itlartin, soldado del reemplazo de 1884, por el cupo
del distrito de la Audiencia de esta corte, que está comprendido
en el arto 191 de la ley de 28 de Agosto de 1878, reformada por la
de S'de Enero de 1882, el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del intere-
sado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la comi-
sión provincial de Madrid, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimiÓ.el
servicio mili tar activo en el expresado reemplazo ,>
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de Octubre
de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la 1Wueva.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaoíén se dijo.á .
este de la Guerra, 'Con fecha 10 de Septiembre último, lo SI-
guiente: ' . . •
(Hallándose justificado en el expediente relativo á J~e
González Gntiérrez, soldado del primer 'reemplazo de 1 i
por el cupo de AyaIllonte, que está comprendido en el artículo 19
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(Hallándose justificado en el expediente relativoá Fulgen-
eio Fúsiea' Fout.es, soldado del reemplazo de 11)87, PI)]' eí alis-
tamiento de-la segunda sección de Murcia, que está comprendido
en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real
orden de 21 deJulio de 1886, el REY (q. D. g.), J' en su nombre
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia de En-
rique Fulgent'io .Ii';í§ter, padre del interesado, de acuerdo
con los informes del Gobernador y de la Comisión provincial de
Murcia, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas, con que redimió el servicio militar acti-
vo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 31 de Octubre
de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 10 de Septiembre último, lo si-
guiente: _
«Hallándose justificado en el expediente relativo á '»osé
Fontieoba Góinez, soldado del reemplazo d~ 1883, por el cupo
de Valdoviño, que está comprendido en el arto 191 de la ley de
28 de Agosto de 1878, reformada por la de 8 de Enero de 1882,
el REY (q. ' D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de ~hnón lFóntieoba, padre del
interesado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la
Comisión provincial de la Coruña, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500pesetas, con que redimió
el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.'
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3l de Octubre
de 1888.
Sellar' Capitán general de Gaiieia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de-la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 10 de Septiembre último, lo si-
guiente: . .
(Hallándose justificado en el expediente relativo á ltilllllluel
Wilaboy Il~mero, soldado del reemplazo de 1884, por el cupo
deSomozas, que está comprendido en el artículo 191 de la ley
de 28 de Agosto de 1878, reformadapor la de 8 de Enero de 1882,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la ínstancíadel interesado, de acuerdo con los in-
formes del Gobernadory de la Comisión provincial de la Coru-
ña, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en
el expresado reemplazo ,»
Lo quede real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd 31 de Octubre
de 1888.
Señor Capitán general de GaUcia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 21 de Septiembre último, lo si-
guiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo áll:eferlao
Sáncbez ). Domillguez, soldado del reemplazo de)887; por el
alistamiento de Villamil, que está comprendido en el artículo
154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de
Julio de 1886, el Ru(i¡. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, accediendo á la instancia de (;lltaUnlt DomÍla-
guez Dotlrí.guez, madre del interesado, de acuerdo con los in-
formes del Gobernador y de la Comisión provincial de Cáeeres,
ha tenido á bien dísponer jque se devuelvan al referido mozo
las 1.500 pesetas con que redimió el Servicio militar activo en el
expresado reemplazo.s \
Lo que de real orden traslado á V. E. para sueoneeimiento.
O'RYAN
O'RYAN
O'RYA.N
O'RTAN
-------------_._------------
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Señer Capitán general de "-nd.alucia.
Señor Capitán general de Andalucía.
Sellar Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.:--PoI' el Ministerio de la Gobernación se dijo ~
este de la Guerra, con fecha lO de Septiembre último, lo si-
guiente:
. ·Hallándose justificado en el expediente relativo á Jmm
BAutista iibdl'M. ( ..lnRI'es; soldado del segundo reemplazo de
1885, por el alistamiento de Priego, que está comprendido en el
artículo 154de la vigente ley de reemplazos, el REY (q.D. g.), Y
su nombre la REINA. Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes del Gobernador
y de la Comisión provincial de Córdoba, ha tenido á bien dispo-
ner.que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que
redanió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.s
~o que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-DIOS guarde á V, E. muchos años.s-Madrid 31 de Octubre
de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Mlnisterio de la .Gobernación se dijo á'
este de la Guerra, con fecha 10 de Septiembre último, lo si- JI
guíente: . Señor Capitán general de'Waleneia.(Hallándose justificado en el expediente relativo á lFrancis-
ee "ehízquez GuHcrrez, soldado del segundo reemplazo de
1885, por el alistamiento del Puerto de Santa María,que está
comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de reemplazos, .
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de -Joaquín Welázquez y López, pa-
dre del interesado, de acuerdo con los informes del Gobernador
y de la Comisión provincial de Cádiz, ha tenido á bien dispo-
ner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que
redimió el servicio militar activa en el expresado reemplazo .»
Lo quede real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 31 de Octubre
de 1888.
dela ley de'28 de Agosto de 1878, reformada porla de 8 de Enero
de 1R82, 1'1 REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los informes del Gobernador y de la Comisión provincial de
Huelva, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo, WO pesetas de 11lS 1.500 con que redimió el servicio mili-
tal' activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. B. muchos ;iños.-Madrid 31 de Octubre
de 188R.
Ex.cmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
est~ de la Guerra; con fecha 27 de Septiembre último, lo si-
gUIente:
.. «Hallándose justificado en el expediente relativo á Eduardo.
a~do y IlJaquero, soldado del reemplazo de 1887, por el alis-,~amlento de la primera sección de Murcia, que está comprendí-
o en el artículo 154 de la vigente ley 'de reemplazos' vista ' la
re 1 d ' .b a 01' en de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D.g.), yen su nom-
.:: la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia de
nardo ¡"ardo telfOl'eno, padre del interesado, de acuerdo
~:l~s informes del Gobernador y de la Comisión 'provincial de
ri;I'élt,. -Jau tolládo á bien' disponer que se devuelvan al referido
.,. Z0 loo 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar acti-
o en el expresado reemplazo.»
D~o que de real orden traslado á V.E. para su conocimiento.d: 1188°S guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de Octubre
8.
Seíior e 't' 'api an general de "alencill.
est:~cmo.Sl'.:-Por el M-inisterio de la Gobernación se dijo á
. gUien~/a Guerra, eftn fecha 10 de Septiembre último, lo si-,
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN '
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de Octubre
de 1888.
O'RYA.N
Señor Capitán general de Ex.remadura.
Excmo. Sl".:-Pm' el Ministerio de la Gobernación se.dijo á
este de la Guerra, con fecha lO de Septiembre último, lo si-
guíenter
«Hallándose justificado en.el expediente relativo á ¡Uanael
Hid:"~oGlItiérl·e7.~soldado del reemplazo de 1883, por el cupo
de Santa Marta, qlle está comprendido en el artículo 191 de la ley
de 28 de Agosto de 1878, reformada pOI" la de 8 de Enero de 1882,
el REY (l}. D. ~.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los
informes del Gobernador y de la Comisión provincial de Bada-
joz, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo 500 pesetas de las 1.500 con que redimió el servicio militar
, activo eu el expresado reemplazo.) , ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarda á V. E. muchos años.-Madrid 3l de Octubre
de 1888.
Señor Capitán gerieral de Extremlldurn.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaci ónse dijo á
este de la Guerra, con fecha '21 de Septiembre último, lo si-
guiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á mlanuel
(;a,.só y Vidal, soldado del reemplazo de 1887,por el alistamien-
to de Cassá de la Selva. que está comprendido en el artículo 154
de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio
de 1886, el REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Reino; accediendo á. la instancia del interesado, de acuerdo con
los informes del Gobernadory dé la Comisión provincial de Ge-
rona, ha tenido á bien disponer que se devu elvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar acti-
vo en el expresado reemplazo.s'
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos aIios.-Madrid 31 de Octubre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de tJátálufia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 21 de Septiembre último, lo si-
guiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Pedro
(;odilla y Soldc\'lla, soldado del reemplazo de 188'7, por el
alistami ento de 'I'arrasa, que está comprendido en el artículo
154 de La vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de
Julio de 1886" el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, accediendo á la instancia de dlose Codlll~ y
niera, padre del interesado, de acuerdo con los , informes del
Gobernador y de la Comisión provincial de Barcelona, ha teni-
do á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las U'íOO
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo. »
Lo que de real orden traslado á V" E. para su conocimiento,
-Dios' guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de Octubre
de 1888.
OCRYAN
Señor Capitán general de f.'.:atalulia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 21 de Septiembre último, lo si-
guiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Gabriel
Sampol )' Ram~.n, soldado del reemplazo de 1887, por el alis-
tamiento de la sección de la Audiencia de Barcelona, que está
comprendido en el artículo 1M de la vigente ley de reemplazos;
vista la r ea!-orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q, D. g.), 'J' en
su nombre la REINA. Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado; de acuerdo con los informes del Gober~ador
1 '
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y de la Comisión provincial de Barcelona, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al referido mozo las UíOO pesetas con que
redimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
,- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de Octubre
de 1888.
e'RYAll'
Señor Capitán general de Clltllluña.
Recom.pensas
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 296 que
V. E. dirigió á este Ministerio, con fecha 31 de Agosto último,
á la que se acompañaba instancia promovida por el capitán de
Infantería de ese ejército D. &.ntonlo Tarín Gal'cíll, en sú-
plica de que se le permute por otra gracia el empleo de capitán
que le fué otorgado por real orden de 9 de Noviembre de 1887,
en recompensa al méri to que contrajo en el ataque y toma de
Maylmng, en la isla de Jaló, el día 16 de Abril de dicho año, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, M-
niendo en cuenta que, en 1. 9 de Julio siguiente, obtuvo el refe-
rido empleo por antigüedad, se ha dignado disponer quede sin
efecto el concedido por mérito de guerra, y otorgarle, en per-
mu ta, la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Militar,
con distintivo rojo. '
De real orden lo digo á V. K 'para su conocimiento y . demás
efectos-s-Dios 'guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888. . ,
o''R:!AN
'"Señor Capitán general de las Islas FiIi¡Jlellil.
Retiros
SUBSECRETARÍA.-5ECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA' ,
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 del actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de retiro, que por real orden ele 2.5 de Julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 142), se hizo al coronel de Artillería de ese
ejercito, n. ¡-CilI'O 'I'lldra Gaston, asign ándole los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo,Ó sean 517'50 pesetas al mes en la
Península, que le corresponden por sus años de servicio; cllya
cantidad, con el aumento de peso fuerte por escudo á que tiene
derecho, por ser na tural ele esa Antilla, componen el haber men-
sual de 833'33 pesetas, máximun que permite la legislación vi-
gente; abonables por las cajas ne esa isla, y pudiendo residir en
la P enín sula, para lo cual le autoriza la re al orden de 9 de No-
viembre de 1859.
De li de S. M. lo digo á V. E. para su conocímiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
, Señor Capitán general de la ¡"la ele Cuba.
Señores Presidente del COlIsejo Supl'c'mo de Gucrl'a y IIA-
1'11111, Capitán general de (;llstilla la Nuella J' Director ge-
neral de .t.1·tillería.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
, Re gente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 19 de~ , ac-
tual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamIento
provisional que 'se hizo al teniente de, carabineros D • .t.ntonio
I?ernánde:r; y Vázquez, al expedirle el retiro para. Cádiz, por
real orden de 31 ile Mayo último (D. O. núm. 121), por haber
cumplido la edad reglamentaria; asignándosele los 90 eéntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 1C8''i5 pesetas mensuales, qn,e
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley VI- '
gente, abonables por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia. , ' . "
, De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y efectos
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E xcmo. Sr.:-En vista de la instan cia promovida, en 1) de
Ag:osto último, por el comandante mayor del batallón Discipli-
nario de Malilla, en solicitud de autorización para reclamar, en
extr actos adic ionales á los ejerc icios cerrados de 1881. 1882,
1882-1883 Y 1883-1884, los haber es de que se halla en descubierto
el soldado W"icente GargaHo )' Wil! aplull:I , alta en el indica-
do batall ón Discipl inario de Melilla en 13 de Septiembre de
1874, S. M. el REY (q. D. g~), J en su nombre la R EI N A Regente
del Reino, de confor midad con lo informa do por esa Dir:ecci6n
General, se ha servido conceder "la autorización solicitada, sin
que 'por es to se enti enda prejuzgado el derecho al abono; el cual
dependerá de la liquidación que practiquen esas oficinas , con
presencia de los documentos j ustifica tivos.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes .- Dios g uarde á V. E. muchos años.-Madri d ~n
de Octu br e de 1888.
O'RYAN
Señor Directo r gener al de .l.dminh.t..acióo Umtar.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. .cursó á este
Ministerio, con su escrjto de 7 de Julio último, promovida por
non Seoén Fel'ro San ltlartíll, alferez del cuadro eve ntual
del 'batall ón Depósito de Valladolid, núm . 101, en súplica de .
abono de 1)0 .pesetas, importe de su haber en el mes de Enero
de 1887, que percibió como sar gento pr imero, cuya suma ha.
r eintegrado á la Brigada de.pbrero s de Administración Militar,
á la cual pertenec ía cuando tuvo lugar su ascenso al empleo
que disfruta, en virtud de r eal orden de 27 de Dici embre de 1886,
con des tino á la escala de Reser va del arm a de Infantería; y te-
niendo en cuenta que, aun cuando se le acreditó la diferencia de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consig uientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid·31
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de "-dminlstrncicto 1iliililnr .
Excmo. Sr .:- En vista de la instancia pro movida, ~n9 de
Agosto último, por el comandante mayor del batall ón Disci-
plinar io de Melilla, en solicitud de autorización para recla-
ma!' en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1881-1882, la.
cantidad de 499';)9 pesetas, de que se halla en descub ierto, por
pluses de oficiales y haberes de individuos de tropa, S. 1\>L el
R EY (q. D. g .), Y en su nombre la R EINA Regente del Reino, de
conformidad con 10 infor mado por esa Dirección General, se ha
servido conceder la autor ización solicitada, sin que por ello
se entienda prejuzgado el derecho a l abono, el cual dep ender á.
de la liquidación que practiquen esas o:ticinascon .preseneia de
los documentos justificativos . Al propio t iempo, se ha servido
S . M. conceder igual autorización para que se reclamen en ex-
t racto de carácte r preferente al indicado ejer cicio, las 937'50 pe-
setas, impor te de primeras puestas, de que también se -halla en
descubierto dicho batallón. .
De r eal orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.- Dios .guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 31
de Octubre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ildministración ¡U iIlt nr .
Excmo. Sr.: - El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA .'
R eg-ente del R eino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General , se ha servido conceder la au torización soli -
ci tad a por 'el cor onel del regimiento Infantería de San Quint ín,
núm . 49, para r eclamar en extracto adicional al ejercicio cerra-
do oe 1886,87, la cantidad de 55 '55 pesetas, impor te de la indem-
nizaci ón deveng-ada por el tenie nte de dicho cuerpo, lU • .lndres
Bierunmlez ('am'la:iio, cuyo abono le fué recono cido por real
orde n de 25 de Abril de 1887.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes .-Dios guarde á V e , E. muchos años.-Madrid 31
de Octubre de 1888.
O~RYAN
Señor Dir ector general de i'-dmh1islracióu Militar•
O'RYAN
Señor Capitán general de lYaTarra.
Seiior Presidente del (~onsejo Supremo de Guerra y!tla-
rina.
DIRECCIÓN GENER AL DE L A GUAR DIA CIVI L
Excmo. Sr .:-;-En vi sta de la instancia promovida por 00-
mingo l'l"lls cnal LÓl'ez, guardia civ il, retirado en esa capital,
en solicitud de .mejor a de haber pasivo, fun dándo se en que fu é
separarlodel servicio á causa de inutili dad física adquirida en
las filas, el REY (q. D, g.), y en s únom bre la R EINA R egente
delReino, teniendo en cuenta lo que preceptúa el arto 1.0 de la
real orden de 9 de Agosto de 1878, y no eo ñsíderando compren-
dido al inte resado en los casos que determina dicha disposición,
no ha tenido á bien acceder á sus deseos, por carecer de derecho"
á la gracia que pretende. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madríd 31
de Od ubre de·l888 .
Señor Capitán gener al de Granada .
._-- -
S uel d o s , haberes y gratificaciones
DI RECCIÓN .GE NER AL DE n m ANT ERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), Y en su nombre la RE1NA
R~gen~e del Re ino, de conform idad con lo inform ado por esa
DIreCCIón General, se ha servido conceder la autorización sol í-
ci~ada por el cor onel del r egimiento I nfantería de Mindanao ,
numo56, para reclamar en extracto adicional al ejercicio cer ra-
do de 1885 á 1886, la suma de 4'1pesetas, impo r te de los socorros
s~núnistrados , dur ante el per íodo de obser vación, á cuatro indi-
nd .uos útiles condicionales, que fueron declarados soldados de .
actIVO con destino á dicho cuerpo; debiendo afectar, la indicada
sU?Ja, al cap. 4.°, arto 1.0 de aque l ejercicio, y ser incluida en el
P~l~er .proyecto de presupuesto que se forme, en concepto de
o IlgaclOnes que carecen de crédito legisl ativo.
f De real orde n lo digo á V. E. para su conocimien to y demás
t
e ebctos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.- Madr id 31 de Oc-
u re de 1888.
8e- . O'RYAN
Dar DIrector gener al de J1.dminlstración ~BlilitsZ".
R Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
D~gen~e del Reino, de conformidad con lo informado por esa
.~recclón General, se ha servido conceder la autorización solí-
: acta por el coronel del regimiento Infantería del Infante, nú-
d e~~, para r eclamar en extracto adiciona l al ejer cicio cerrado
de t 6-87, el haber del mes de Abril de 1887, de tres individ nos
a~/opa, ~e que se halla en descubierto, per o sin que por esta
.de orIzac.lón se entie nda prejuzgado el derecho al abon o, el cual
pendera de 1 li id . . . fi .pr . a iqui acion que practiquen esas o cmas, con
esenCIa de los documentos just íñcat ívos. .
O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g .), Y en BU nombre la. REINA
Regente del Reino, confor mándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerr a y Marina, en su acordada de 12 del
actual, ha tenido á bien confir mar , en de:tiuitiva, el señalamien to
provisional que se hizo al t eniente de Carabineros U. '-edro
Ferllández de la Tora'e, al expedirle el retiro para Lumbier
(Navarra), por real orden ' de 25 de J unio último (D. O. núme-
ro 141), por haber cumplido la edad reglamentaria; asign ándoselo
los 90 céntimos del sueldo de su emp leo, 6 sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le. cor responden, con-
forme á la ley vigente, abonables por la Delegación de Hacienda
~P~~OOL '
De r eal orden lo digo ·á ·V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guande á V. E. muchos aJ1os.-Madrid 31
de Octubre de 1888.
Señor Capitán general de &ndalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lt!a-
rlna.
~ consiguientes.-Dios guarde á V . E. muchoaa ñoso--Madr íd 31~ de Octu bre de 1888.~ !~
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Días
, Excmo. Sr.:-Usando de las facultades qué mo están conce-
didas en ór denes vigentes, be conferido..una -comisi ón del servi-
cio, por un mes, para esta carie, al teniente "cor onel graduado
comandante delsegundo batallón del tercer r eg.imiento de Zapa:
dor es-Minadores, §jb. ~:l§l~r Ami )' ~ badía~
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 2 de Noviembre
de 1888. . . .
BURGOS
s El día 5 de Noviembre dará 7Jrincipio, por esta l nspeccld'ón'l:
pago de asign,aciones de Sres. Jefes, Oficiales y tropa e
ejércitos de Ultramar, en los días que á continu acidn se ex-
presan, de una,á cuatro de la tarde,
liJes de Octubre de llSS8
t:,.:, :é:1R euLAR Es y D1s P oS1ei oNE S
DE LAS DIRECCIONES (iENERALES
O'ItYA.N
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Sefiar Capitán general de Castma la Vie¡ja..,
Señor Director general de ,i d nd ll is ar a c ión .!tlmaar.
sueldo de sargenio primero á alférez, se halla en descubierto. de
la ind icada sum a, por consecuencia del rein tegro que hizo á.la
brigada de su procedencia, el R EV (q , D. g .), J' en su nombre la
R EINA Regente del R eino, de conformidad con lo infor mado por
la Dirección Gener al de Admini stración Militar , se ha servido
ac¿eder á la petición del r ecurrente, y disponer que, prev iaJa
r eclamación que pI' actica r á el batallón Rese r va de Madr id, nú-
mero 3, en adicional al ejercicio cerr ado de 1886 á 1887, se :113
abon en las (jOpese tas que solicita. . .,
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y demás
efectos .e-Dios guar de á V. E. muchos años.e-Madrid 31 de O~­
tubre de 1888.
Uonl.isiones
1 . DlltECClÓN GENERAL DE lNGl'lWlJitI'Utll
l·' Excmo. Sr . :-Usando de las facultades que me están conce-didas en órdenes vigentes.rheeonfsrido una comisión del servi-
l cio, por un mes , para esta corte, al brigadier, Comandante gene-ral- Subinspector del cuerp o en ese distrito , B) . .D<'ern:lDdo
lllameda , . LiancolU·(. . . .
, Dios guarde á V. E. muchos años....:-Madrid 2 de Noviembre
'de 1888. ' ' - , ' , " ' .
..' . . . , .~. " ~ BURGOSl' 'Exemo,: Señor Capit ángeneral de Burgos. , .
! Excmos, Señor es Capitán gener al de C,ar,¡lm:l In ~uevn :v Di.I < , , r ector.gener al de ,idmini§trución lIillUitar. ' . . •
1
, 1
Ex cmo. Sr.:-En vist a de la instancia promovida, en 19 de. ¡
Enero último, por mi a n ue l, ( ;ólera Salas, auxiliar in ter ino l
dd cuerpo Administrativo del Ejército, con destino en la Facto- 1
r ía de u tensilios de Soria, en súpl ica de abono de 50'60 pesetas, 1
que sati sfizo de su peculio por la cc nd uccirin de su mobili ario I
desde P alma de Mallorca á Mira nda de Ebro, cuando fué t ras la- 1 Excmo. Señor Capitán general de il.ndalucía.
dado á l ~ 210na mi li tar. d~l. segun~o de ,dichos puntos, co~o sar- ,¡l Excmos. Señores Capitán general de ( ;o !Otilla la Niu~"a y Di-
gento prrmero del r egimiento Infante ría ele Mindanao, nu mo 56, rector general de ,t,dm in ist r a ció n IDEiHtllr .
en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 27 de Octubre de l ,
1886 (C. L. núm. 453); y teniendo en cuenta lo 'pr evenido en la l' D e stinos
or den telegráfica de .2 de N oviembre del 'propio añO,,?1 R EY' DIRECCIÓN GENERAL DE IN¡" ANTERÍA
(q, D . g . ), Y ensu nombre la R EINA R egente del Re mo, ele I ' E S U d de las f lt d t án conf .f "el el lo i f el D" 6 G 1 h I sxcmo. r .:- san o e as raen a es que me es un conren-
o con ?rnll .a con o m arma o por esa IreCCI ~ enera , s~ .a 1, das, he tenido por conveniente disponer que los tenientes d~ la
servido disponer que se II bonen al racurren~e 41 10 pesetas, UDl- I escala activa del arma de mi cargo, n. Edual'do S:ll cedo Saez
ca gasto que justifica con el documento original de pílgO; de- ¡ Y n . .!losé ~rm¡.¡ón UlUlDO, que sirven como segundo ayudan-
hiendo hacerse la r eclamación de dicha suma en nómina adicio- , tE: del castillo de San Sehastián de Cádiz, el primero , y en el re-
1 1 . ' . 7 o . ' 1 5 o d 1 t del ei . . gímiento Infantar-ía de las Anti llas, numo 44, el seg undo, pasenn~ a capitulo, . , al t ícu o ., ~ e presupues o e e¡c:clclO ce- á co~ti~uar sus servicios corno segundos ayudantes
l
de la plaz~
rrado de 1886 a 87, en analogía con lo r esuelto en la leal orde n de Cádiz, D. Edu ar do Salcedo, y del r efer ido castillo, D, José
de 28 de Septiembre último (D. O: núm. 214). Abaijón, llev ándose á efecto la correspondiente alta y baja de l~s
De la de S. IIoL lo digo á V. E . para su conocimíento y de- 1 mismos, en la r evista de comisario del pr óxim o mes de DI-
o f t D' . 1 . V E ' h - M 1 id 31 ' cíembre.
mas e ec os,- lOS guar ce a " -". mue os anos ..,- al,1'1 l' 'rengo el honor de pll,rticiparlo á V. E. par a su conocimiento
de Octubre de 1888, Iy fines consigui entes.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Ma-
O'RYAN drid 2 de Noviembre de 1888.
Señor Director general de A.dministrneión ltlilitnl'. DAllÁN
Señor es Capitanes generales de lSua'gos é BlOlas Saleares. 1 Excmo. Señor Capitán general de .&.nda.lncía .
"
11 Excmo. Señor Director general de "-chnh.ish'IICi.lll Nlmilitar'y
Vueltas a l servicio Sopor Coronel del re gimiento Infanterí a de las ¡intUlllS nu-
mero 4l!<I. 'SUBSECRETARÍA.- SECCIÓN DE ÚLTRAMAR
E xcmo . Sr.: - En vista de la instancia qne V . E. curs o , a 1
este Ministario, en 28 de Marzo pr óximo pasado, promovida por 1
el auxiliar de almacenes de Artiller- ía, de ].a clase, r eti ra do,
U, JO;iié Batne y CoJli en súplica de que le sea concedida la 1" .
vuelta al servicio act ivo por no haberle sido aplicable la ley 1 INSPRCC1ÓNDE LA COUA~DANmA 'CENTRAL
tr ansi toria de 9 deEnero de 1887 (C. L . núm. 13); teniendo en I DEPÓSITO? DE EMBARQUE Y CAJA GENERALDE ULTRAMAR
cuenta que el inter esado al solicitar su retiro, en 4 de Abril del
mismo año, fu é en el concepto de acogerse á los beneficios dis-
pensados por dicha ley , y con anter ioridad á la real. orden de
. 13 de Junio del citado añoy por lacual se resolvió no ser apli-
'cable aquélla al personal del Material de Artillería, el REY
(q. D. g. ), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo infor mado por el Consej o Supremo de Guerr a
y Marina, en acord ada: de 8 del actual, ha tenido á bien dispo-
ner quede sin efecto la real orden de 30 de Septiembre de 1887,
por la que se otorgó el retiro al recurrente; el cual volver á ~ ser
alta en el Ejército, nuevamente, en la situación que ocupaba 'an-
tes de ser retirado. " ,
De real orden lo digo á V. E, para su ¿¡-¡nacimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos al'ios.-Madrid 31 de Oc-
tubre de 1888.
"'. . O'RYA'N
Señor Capitán general de la Isla cle ,C uba . , .. .
Señores P residente del Consejo ~upl'('mode Guerra y 1• .0-
¡·hm y Directo res generales de Adudnli~(rllcióll ' J mmtá.r'y
, .t.rlillerin. .. ,
© Min ,isterio de Defensa
